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 ABSTRAK   
  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh pertumbuhan 
perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2018. Objek pada penelitian ini adalah 
perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sampel yang diperoleh 
dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 
berganda dengan signifikansi alpha 0,05 dengan bantuan aplikasi SPSS 22. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2017-2018. Dari hasil regresi linier berganda menunjukkan variabel 
Pertumbuhan Perusahaan (growth) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan diduga karena semakin besar pertumbuhan perusahaan maka akan 
meningkatkan nilai perusahaan, Struktur Modal (DER) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan diduga karena penggunakan hutang menyebabkan biaya 
ekuitas biasa meningkat, dan Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan diduga karena semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan 
maka semakin besar minat para investor memiliki perusahaan. 
 





















THE EFFECT OF COMPANY GROWTH, CAPITAL STRUCTURE, AND 
PROFITABILITY ON THE VALUE OF INFRASTRUCTURE SERVICES, 
UTILITY AND TRANSPORTATION LISTED IN INDONESIA STOCK 




This study aims to examine the significance of the influence of company growth, 
capital structure, and profitability on the value of companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange for the period 2017-2018. The object of this research is the 
infrastructure, utility and transportation sector service companies. The sample obtained 
in this study were 25 companies with panel data using purposive sampling technique. 
This study uses classic assumption tests and multiple linear regression analysis with 
alpha significance of 0.05 with the help of the SPSS 22 application. The data in this 
study were obtained from financial reports available on the Indonesia Stock Exchange 
for the period 2017-2018. From the results of multiple linear regressions, it shows that 
the company growth variable (growth) has a significant and positive effect on firm 
value, presumably because the greater the growth of the company, the greater the firm 
value, the capital structure (DER) does not have a significant effect on firm value, 
presumably because the use of debt causes ordinary equity costs increase, and 
profitability (ROA) has a significant and positive effect on firm value. It is assumed that 
the higher the level of company profitability the greater the interest of investors to own 
the company.  
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